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Dynamicsof Birth Spacingin Pakistan
M. FRAMURZ KHAN KIANI andSAMINA N AZLI*
In recentyearsthestudyof birthspacinghasemergedasanareaof demo-
graphicinterest.Thisisbecauseof its closelinkagewiththetimingandtempoof
fertilityrelativeto othermeasures.At thesametime,maritalfertilityin Pakistan
andthedurationof breastfeedinghaveshowna decline(Khan1985). Thus,the
studyof birthspacingbecomesan importantareafor examiningchangesin the
componentsoffertility. Thepaper'smajorobjectivesareto study:
(1) Changesinspacingbetweenbirthsif any.
(2) Differentialsin birthspacingby residencein major'urban','otherurban'
and'rural'areasto seeif thereis agradationin birthspacingbylevelsof
urbanization.












1975(PFS) birthhistorieswerecomparedby urbanandruralresidencefor each
parity. Overtimechangesin birthspacingweremarginal,reflectingonlyaslight
increasein childspacing.Thefirstbirthintervalof urbanfemaleshasincreased
consistentlyby onemonthfrom1stparityto 4th parityascanbeseenfromthe
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PLM 1979-80. Urban-ruraldifferentialsrevealthaturbanfemaleshaveshorter
spacingof birthsascomparedto ruralfemalesin bothsurveys(PLM 1979-80and
PFS 1975). Sinceit wasexpectedthatdueto shorterdurationsof breastfeeding
birthintervalsmayhaveshortened,theverymarginalincreasein mediandurations







two groups. In ruralareas,the intervalbetweenmarriageandfirstbirthhas
increased.Urbanfemaleswithshorterbirthspacingmayhaveshorterdurationsof
breastfeeding,and mayhavehigheragesat marriage.However,thisseemsto be
consistentwiththeargumentthaturbanmaritalfertilityishigherthanin ruralareas.
Birthspacingby ageat marriagerevealedthaturbanfemalestendto have
. shortermedianbirthintervalsathigheragesatmarriage.Longerintervalswithlower
ageatmarriagemaybeattributedto subfecundityor delayedcohabitationwhile
shorterintervalsathigheragesat marriagemaybeattributedto adesirefor rapid
spacingof birthsin orderto completefamilysizeearly.In ruralareaswomendo




medianbirthintervalof femalesin urbancentresis fourmonths horterthanthose
for ruralfemaleswiththesameducation.Thegapincreasedby7monthsincaseof










werenot consistent.In theurbanareasof PunjabandSindrelativelylongerbirth
spacingwasobservedthanin theruralareasbut afterthe2ndparity,differences








Due to fewercasesof contraceptiveusers,therelationshipbetweenbirth
spacingandcontraceptiveuserswasnotclear.However,'everuser'categoryfemales
showedshortermedianintervalswhichmaybebecausethissmallgroupwasmore
educatedor marriedlatein whichcasethedesireto completefamilysizesoonest
wasquitestrong.
Theanalysispresentedin thisstudyshowsthatcertainassociationsbetween
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